
























































































EN COURS A 6ENEVE'
ACTIONS DE POLITIOUE COHIIERCIALE SUITE AU SOI.IIIET DE
I.I I LL I A}IS BURE
NOUVEL INSTRUHENT DE DEFENSE CONTRE LES PRATIOUES ILLICITES
NE6OCIATIONS ACP/CEE













DE : C.C.E, BRUXELLES C0164 - 5.6.C
A : C. E. }IASH IN6TON UIASHI NETON
REF: 2O257 25-11-83 000163891 00016
REF.
TELEX HEBDO},IADAIRE NR 148 DU 25.I1.83
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERs.
I. INTRODUCTION
LA SESSION NOR]{ALE DE }IARDI A UN ORDRE
CHAREE AVEC, NOTAI.II'IENT :
RELATIONS AVEC CHYPRE, LA TUROUIE ET
RELATIONS AVEC LE GROENLAND
RELATIONS AVEC LE JAPON : RESULTATS}I. DAVIENON A TOKYO ET OUESTION DEs
}IESURES AHERICAINES POUR LEs ACIERS
T.1. PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES
CO}II'IE A L'ACCOUTUI"IEE, LA COH},IISSION A FAIT LE POINT DES TRAVAUX
PREPARATOIRES AU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES A L'ISSUE DE LA
DERNIERE REUNION DU EROUPE UNIOUE DE PREPERATION. LA COHHISSION
5'ATTACHE A IDENTIFIER LEs POINTS LES PLUS IMPORTANTS SUR LES-
OUELS LES TRAVAUX DEs IIINISTRES ET DEs CHEFS DE EOUVERNEI'IENT
DEVRAIENT SE CONCENTRER. LE PRESIDENT THORN A RENCONTRE CETTE
SEIIAINE LE PRESIDENT DU CONSEIL EUROPEEN, LE PRE}.IIER }IINISTRE
PAPANDREOU. LA COM}IISSION AURA ENSUITE UNE NOUVELLE REUNION
DE REFLEXION SUR CE DOSSIER DI}IANCHE PROC}IAIN.
(LEs TRAVAUX, ASSEZ HATIFS, DU EROUPE UNIOUE OUI S'EsT REUNI
}IARDI N'ONT PAs ETE TRES FRUCTUEUX ET N'ONT PAS PERHIS DEs
PRO6RES .SUBSTANTIELS VIS-A-VIS DEs PRINCIPAUX PROBLE}',IES EN
LITI6E.
SUR LA RATIONALISATION DE LA P.A.C. LA PRESIDENCE, SUIVANT LA
5U66ESTI0N DE it. VILLAIN, A RETENU LES PRoBLEHES-CLE SUMNTS
OUI SERONT PRESENTES AU CONSEIL SPECIAL DU Z8 NOVEI,IBRE :
SECTEUR LAITIER,PERIODE DE REFERENCE POUR LE FIXATION DES
SEUILS DE EARANTIE
TAXE SUR LEs }IATIERES 6RAS5E5
DEI,IANTELEHENT DES l.lCfl, NoTAHI{ENT DEs'.'ST0CKS''.
INSTAURATION DES SEUILS DE 6ARANTIE DAN5 LES SECTEURS AUTRES
OUE LE LAIT ET LEs CEREALES'.
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SUCRE PREFERENTIEL INDE ET ACP
- CONTIN6ENT PAPIER JOURNAL
ACIER : VOLET EXTERNE 1?84 ET EVENTUELLEHENT HESURES INTERNESA COURT TERT.IE
I,IEHORANDUI.I HELLENI OUE
RAPPORT SUR L'UNION EUROPEENNE
EN VUE DE LA CONFERENCE AU NIVEAULE CONSEIL DEVRA ENCORE FINALISER











































































HINISTERIEL AVEC LE PORTUEAL,
LES DECLARATIONS SUR LES
DE L'AGRICULTURE.
2.1 . CONSEIL BUDEET 12? ET 23 NOVET,IBREI
APRES CONCERTATION AVEC UNE DELE6ATION DU PARLEI.IENT ET TENANTcPt'IPTE N0TAHHENT DEs oBSERvATIoNs FoRHULEEs pAR cELUI-cI, LECONSEIL A DECIDE LES AUEHENTATIONS SUIVANTES AUX DEPENSES NONOBLI6AT0IRES i 466,8 }IIo EcU EN CREDITs D,ENGAEEHENTS (Y coI,IPRts67 nIO EcUs POUR LE PRoERAt{t'lE ESPRITT ET 277,1 l,tlo ECUS ENCREDITS DE PAIEIIENTS. LES AU6},IENTATIONS LES PLUS IHPORTANTESPAR RAPPORT AU PROJET ETABLI EN JUILLET DERNIER CONCERNENT :F0NDS SOCIAL I lZZ,5 HIO ECUS
FEDER : IlO }.IIO ECUS
PRO6RAI.II.IE SPECIAL .-FAI}t DANS LE I.IONDE" :
RECHERCHE ACTIONS DIRECTES i 11 }IIo EcUs
- ENCOURAEEI,IENT DES INVESTISSEHENTS ENER6IE
12 Hro ECUS
2 20 HI 0 ECUS
EN OUTRE, LE CONSEIL EsT CONVENU D'INSCRIRE AU CHAPITRE lOOUN CREDIT DE 350 }IIO ECUS AU TITRE DU FEOEA.EANANiIi.
LE PROJET DE BUDEET AINSI I.IODIFIE SERA TRANSI'IIS AU PARLEHENTET DISCUTE LORS DE SA SESSION DEs 12/16 DECEIIBRE.
FINALEI{ENT LE CON5EIL A DECIDE DE GARDER sUR LA LIENE LEsI.IONTANTS SPECIFIOUES DES COTIPENSATIONS DU ROYAUI,IE-UNI ET DEL'ALLEI'IAENE EN DE}IANDANT LA CONVOCATION D'UNE REUNION TRILO6UEPOUR DISCUTER DE LA CLASSIFICATION ET D'UNE EVENTUELLE ELII{I-NATION DE LEUR CONSEOUENCE POUR LA I,IAR6E DU PARLEI,IENT D'UNECLASSIFICATION EN DNO
(CETTE SEI'IAINE, LA COIII'II55ION A ADOPTE LES REELE},IENTs sURLEs I.IESURES DE COHPENSATION AU BENEFICE DU ROYAUHE-UNI ET DELA REPUBLIOUE FEDERALE A INCLURE DANS LE BUDEET 1983. ELLECONFIRIIE A CETTE OCCASION LE CLASSEI,IENT DE CES CREDITS EN DEPEN-SES NON OBLI6ATOIRES).
2.2.'' INFOR}IELLE,, TOURISI,IE (ATHENES 20 NOVEI.IBRE)





























































































TI. CONTOGEORGIS 5' ENEAEE A ELABORER DES Pf SITIONS CONCRETES
SUR CERTAINES OUESTTONS PRI0RITAIRES, N0TAt''lMENi L'ETALEHENT DES
VACANCES, LA SAUVEEARDE DE PATRIT'l0INE ARCHITECTURAL, LA PR0H0-
TION DU TOURISI'IE SOCIAL ET DE L'AERITOURISHE.
2.3. CO}IITE PERI'IANENT DE L'E},IPLOI (23 NOVEI.{BRE}
L',ESSENTIEL DU DEBAT, AUoUEL A PARTICIPE l.l. RICHARD, A PoRTE
SUR LE CHO},IAEE DES FEI'II.IEs DANS LA CO].II.IUNAUTE. LES IIESURES A
DEVELOPPER VISERAIENT :
LA CREATION D'EI.IPLOIS ET LE RECRUTETIENT DE JEUNES FEHI'IEs DANS
LE SECTEUR PRIVE, EN PARTICULIER DANS DES EI'IPLOIS NON-TRA-
DITIONNELS,
LE SECTEUR PUBLIC DEVRAIT I,IONTRER L'EXEHPLE EN DONNANT DES
CHANCES E6ALE5 NOTAHMENT DANS LE SECTEUR DEs NOUVELLES TECHNO-
L06 I ES,
LA REDUCTION ET LA REOREANISATION DU TE}IPS DE TRAVAIL'
LA PROI'IOTION D' INITIATIVES LOCALES.
?,1. POLLUTION AT},IOSPHERIOUE
LA COI.I}'IISSION A ADOPTE UN RAPFORT AU CONSEIL SUR L'ACTION A I'IENER
POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION AT},IOSPHERIOUE AINSI OUE, COI'I}'IE
PRE}4IERE llESURE D',APPLICATI0N, UNE PR0P0SITI0N DE DIRECTM
VISANT A LI],IITER LEs EI,IISSIONS DE POLLUANTS VENANT DEs ERANDES
I NSTALLAT I ONS I NDUSTR I ELLES OU I SONT A L' OR I6I NE DES FAI'IEUSES
PLUIES ACIDES, DE LA DEGRADATION DES FORETS ET DES HONUI'IENTs
ET HABITATIONS. LA PROPOSITION FIXE POUR 1995 UN OBJECTIF
ELOBAL DE REDUCTION DE 60 O/O POUR LEs PRODUITS SULFUREUX ET DE
40 O/O POUR LEs AUTRES PRODUITS AINSI OUE DEs NOR}'IES A RESPECTER




UNE REUNION }IINISTERIELLE RE6ULIERE DE COOPERATION POLITIOUE
S'EST TENUE A BRUXELLES LE 22 NOVEI'IBRE. LES DISCUSSIONS SE
SONT CONCENTREES SUR CHYPRE ET LE PROCHE-ORIENT.
LEs DIX ONT CONFIR}IE LEUR REFUS CATEEORIOUE DE RECONNAITRE LA
DECLARATION UNILATERALE D'INDEPENDANCE DE LA COI'IHUNAUTE CHY-
PRIOTE TUROUE ET SE SONT ENGAEES A POURSUIVRE LEURS EFFORTS
VISANT A CONVAINCRE LES PAYS TIERS A NE PAS RECONNAITRE LE
RE6II'IE. LA COI{},IIS5ION A ETE INVITEE A SOUHETTRE AU CONSEIL
LE 29 NOVEITBRE UN RAPPORT EXPOSANT TOUTES LES IHPLICATIONS DE
CETTE PRISE DE POSITION POUR LE FONCTIONNEHENT DE L'ACCORD
AVEC LA REPUBLIOUE DE CHYPRE.
LES TIINISTRES ONT EU UN PREI.IIER ECHANEE DE VUES EN PREPARATION
DE LA POSITION OUE LE CONSEIL EUROPEEN DE DECEI'IBRE POURRAIT
PRENDRE AU SUJET DE LA SITUATION AU LIBAN ET DU PROBLE}'IE GENE-
RAL DU PROCHE-ORIENT. LA SITUATION ACTUELLE AU LIBAN A ETE
PASSEE EN REVUE, ET DES INOUIETUDES ONT ETE EXPRII'IEES OUANT AU
SORT DEs PALESTINIENS A TRIPOLI.




















































































RELATIONS EsT-OUES SITUATION EN POLOENE INI ICEE ET
RESULTATS SATISFAI5.T{TS DE LA REUNI0N D'HELSINhT.
AHERIOUE LATINE : DECISION D, ETUDIER SOI6NEUSEI,IENT LES POSSI-
BILITES D'UNE COOPERATION ACCRUE AVEC L'AI'IERIOUE CENTRALE.
PREI,IIERE DISCUSSION DE5 ASPECTS ECONOI.IIOUES DANS LE CONSEIL DU
29 NOVE}IBRE.
ATTENTAT A RAN600N : C0NDAI.INATI0N DE LA COREE DU NORD, DONT
LA RESPONSABILITE A }IAINTENANT ETE ETABLIE.
3.2. RENCONTRES DU VICE-PRESIDENT DAVIENON A TOKYO
LE VICE-PRESIDENT DAVIENON S'EsT RENDU A TOKYO, LA SEI,IAINE
DERNIERE, ACCOI,,IPA6NE DE FONCTIONNAIRES DE LA COH}.II5SION, POUR.
c0-PRESIDER AVEC LE I,tINISTRE DU HITIr it. UNo, LE 3EME SYHPoSIUl'l
CEE-JAPON, DONT LE THEI,IE PORTAIT SUR LEs INVESTISSEI.IENTS. IL A
PRONONCE LE DISCOUR5 DE CLOTURE DE CE SY}'IPOSIU}.I.
VOYAGE A FOURNI L OCCASION A H. DAVIGNON DE RENCONTRER
cERTAIN N0HBRE DE DIRIEEANTS JAPONAI5, NOTAI.tHENT :
LE PRE],IIER HINISTRE I.I. NAXASONE, OUI A ACCEPTE LA PROPOSITION
DE I1. DAVIENON DE RENFORCEI.IENT DU DIALOEUE I,IINISTERIEL ENTRE
LE EOUVERNEI,IENT JAPONAIS ET LA COI.II,IISSION t
LE HINISTRE DEs AFFAIRES ETRANEERES, H. ABE, AVEC oUI IL A
FAIT UN TOUR D'HORIZON DEs RELATIONS CEE-JAPON t
LE }.IINISTRE DU IIITI, T.I. UNO, AVEC OUI LES I'IODALITES DE I.iODE-
RATION DES EXPORTATIONS JAPONAISES DE PRODUITS SENSIBLES
VERS LA COI.II,IUNAUTE EN 1?84 ONT ETE PRECISEES. LA POURSUITE
DE5 POURPARLERS SUR LA COOPERATION INDUSTRIELLE ENTRE
L'EUROPE ET LE JAPON A EEALEHENT ETE ABORDEE t
LE ITINISTRE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHN0L06IE, il. YASUTA,
POUR LA PREPARATION D'UN ACCORD CEE-JAPON DANS CE DOIIAINE t
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DE PLANIFICATION ECONOTIIOUE
SUR DEs SUJETS ECONOI.IIOUES ET I,IONETAIRES ,
I.I. EsAKI, UN DES LEADERS DU PARTI DEMOCRATIOUE LIBERAL, AVEC
OUI IL A PASSE EN REVUE LEs RELATIONS CEE-JAPON.
DAVIENON A ENFIN RENCONTRE UN CERTAIN NOMBRE DE HEHBRES DE
CO}II.IUNAUTE D' INDUSTRIELS ET D'HO},I},IES D' AFFAIRES EUROPEENS
JAPoN, REUNIS AU SEIN DE"L',EURoPEAN BUSINESS CoUNCIL".
3.3. NORVEGE: VISITE lER },IINISTRE (23 NOVEHBRE}
H. }'ILLOCH A EU DES ENTRETIENS AVEC LE PRESIDENT THORN ETH. HAFERKA},IP AINSI OU'UNE REUNION DE TRAVAIL AVEC PLUSIEURS
I'IEIIBRES DE LA COI.,II.II55ION.II. HAFERKAI.IP A SOULIGNE LE5 EXCELLENTES RELATIONS COHHERCIALES
ENTRE LEs DEUX PARTIES AINSI OUE LEUR VOLONTE D'ELAREIR DAVAN-
TAEE LEs DO}IAINES DE COOPERATION. IL A SOULIENE EGALE},IENT
L' II'IPORTANCE DEs CONSULTATIONS RE6ULIERES AU NIVEAU },IINISTERIEL











































LA NECE5SIIE P_AS5 ^R LA DIVER5IFICATION DES 
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ENFIN' PARI'II LEs PR0BLE}'|ES BILATERAUX, L'ALUltINIUtt ET LA pEcHEONT ETE EVOOUES.
3.4. LIBAN
A LA SUITE D'UNE DECISION PRISE EN }IARS 1983, UNE CONVENTIONFINANCIERE A ETE SIENEE LE 21 NOVE},IBRE POUR UN OON DE ?O NIO ECUPOUR UN PROJET D'AI',IELIORATION DE L'APPROVISIONNEHENT DE BEYROUTHEN EAU. CE DON EsT UNE AIDE EXCEPTIONNELLE ACCORDEE HORS PROTO-COLES POUR CONTRIBUER A LA RECONSTRUCTION DU LIBAN. LA SIGNATURECOINCIDE AVEC LE 4OEI.IE ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DU LIBAN,
D'AUTRE PART LA COHHISSION VIENT DE DECIDER UNE AIDE D'UREENCEDE I HIO.ECU OUI SERA HISE A LA DISPOSITION DU COHITE INTERNA-TIONAL DE LA CROIX ROU6E POUR L'ACHAT DE RATIONS FA},IILIALES,COUVERTURES, I.IATELAS,.. ET L'ENVOI DE HATERIEL I.IEDICAL DESTiXESAUX POPULATIONS LIBANES AFFECTEES PAR LES EVENEHENTS ACTUELS.
3.5. ISRAEL
LE COREPER A APPROUVE LE REELE},IENT PORTANT CONCLUSION DU DEUXIEI1EPROTOCOLE FINANCIER.
3.6. }IAURITANIE
ON 21 NOVEI'IBER THE HEAD OF STATE OF THE ISLAI.IIC REPUBLIC OFI.IAUR ITANIA, LT-COL. I,IoHAHED KHoUNA oULD HAIDALIA, -peio ANOFFICIAL VISIT
T0 THE Coi{HI55I0N, ACCOMPANIED BY A LAREE DELEEATION THATINCLUDED THE I'IINISTERS RESPONSIBLE FOR FOREI6N AFFAIRS,PLANNINE, INDUSTRY, ENERGY AND FISHERIES.
A tloRxlNE I{EETINE l.JAs HELD TJITH co},tMlssI0N oFFtcIALS REs-PONSIBLE FOR DEVELOP},IENT AND FISHERIES, LED BY }IR PISANI.
THE I.IOST PRESSING SUBJECT OF DISCUSSION I'AS I{AURITANIA'S









































ONE-SIXTH OF NOR}If TI{E COI.I}.II55IOT.i PRO].IISED IEDIATEl^ AssIsrANcE IN THE .(rrt oF AN ExcEprIoNAL AID L JNE HILLIoN
'' Ecu FoR HEDIcAL pRooRAMl.rEs AND THE cosrs oF DIsTRIBUTIoN oF
FooDSTUFF5, A5 l.lELL AS F00D AID IN THE FoRH 0F 5 000 T 0F
CEREALS. FURTHER HEASURES ARE UNDER UREENT CONSIDERATION.
THE OTHER TOPIC [.JAS THE PROPOSED CO].IPREHENSIVE FISHERIES
AEREEI'IENT I.IITH THE COI'I},IUNITY. IT }IAS AGREED TO RELAUNCH
THE NEEOTIATIONS I.'ITHOUT DELAY, AS SOON AS THE OBJECTIVES
HAVE BEEN DEFINED ON BOTH SIDES AT THE POLITICAL LEVEL.
AT THE INVITATION OF PRESIDENT HAIDALLA, I.IR PISANI PLANS TO
PAY A RETURN VISIT TO },IAURITANIA EARLY IN THE NEI.I YEAR.
3.7. CHINA: TEXTILES
FORMAL NE6OTIATIONS I.IITH CHINA ON THE TEXTILE AEREEHENT
BE6AN AS SCHEDULED ON 21 NOVE}.IBER.
THE CHINESE DELEEATION FORI,IALLY STATED THE POSITION ALREADY
CO},IHUNICATED TO THE CO}IHUNITY DURINE THE SEVERAL INFORI.IAL
CONTACTS I.JHICH HAVE TAKEN PLACE THOUEHOUT THE YEAR, NE6O-
TIATIONS PROHISE TO BE LONG AND HARD AND UNLESS THE CHINESE
AflE PREPARED TO SCALE DOI.IN THEIR PRESENT DEI'IANDs FOR SUBS-
TANTIALLY HIEHER OUOTA LEVELS THAN ARE CURRENTLY IN FORCE,
IT I5 DIFFICULT TO ENVISAGE A POSITIVE OUTCO}IE AT THIS
5TA6E.
3.8. AIDE ALII.IENTAIRE: ACTION DE SUBSTITUTION
COI.IPTE TENU DE L'ACCUEIL FAVORABLE RESERVE PAR LE DERNIER
CONSEIL DEVELOPPEMENT (15 NOVEI.IBRE' A LA COI.IMUNICATION POUR
UNE AIDE ALI},IENTAIRE AU SERVICE DU DEVELOPPE},IENT , LA CO}IHISSIONA ADOPTE UNE COHHUNICATION AU CONSEIL SUR LA MISE EN OEUVRE DEs
ACTIONS DE SUBSTITUTION AUX LIVRAISONS D'AIDE ALI],IENTAIRE. CES
ACTIONS PERMETTRONT DE TRANSFORI.|ER L'AIDE ALIHENTAIRE AU CAS OU
LA FOURNITURE DE CETTE AIDE 5'AVERE INOPPORTUNE A CAUSE DE
L'EVOLUTION DEs RECOLTES OU DES STOCKS ET D'ENCOURAEER LES PAYS
BENEFICIAIRES A S'ENCAEER DANS UNE STRATE6IE D'AUTOSUFFISANCE
ALIHENTAIRE. AFIN DE DONNER A L'AIDE COI.IMUNAUTAIRE LA FLEXI-BILITE VOULUE, UN NOUVEL ARTICLE A ETE INTRODUIT DANS LE BUDEET
83.
3.?. CONTIN6ENT TARIFAIRE PAPIER-JOURNAL. 1983
PAR SUITE DE L'OPPOSITION PERSISTANTE D'UNE DELEGATION A LA
PROPOSITION DE LA COI.II,IISSION D'AUEHENTER DE ISO.OOO TONNES LE
VOLUI'IE DU CONTINEENT TARIFAIRE COI.II'IUNAUTAIRE POUR LE PAPIER-




















































































3,10. POLITIOUE COI,I},IERCIALE (''ROLLBACK'' }
DANS LE CADRE DEs TRAVAUX PREPARATOIRES EN VUE DE L'APPLICATAON
DES ENEAGEI'IENTS RESULTANT DU SOHI{ET DE I.IILLIAHSBURE ET DE LA
REUNION ITINISTERIELLE DE L'OCDE DE I,IAI 1983, LA COH},IIS5ION A
ADOPTE, EN PREVISION DU PROCHAIN CONSEIL, UNE RECOHI.IANDATION
sUR LEs IIESURES A PRENDRE COI,II',IE CONTRIBUTION DE LA CO}II.IUNAUTE
AU RENVERSEI"IENT DEs TENDANCES PROTECTIONNISTES.
CES ENEAGEIIENTS DOIVENT ETRE PRECISES ET SE VOIR DONNER UN EFFET
JURIDIOUE CONTRAI6NANT.
LA COI.I},IIS5ION A EXAI.IINE TROIS PRINCIPALES POSSIBILITES D'ACTION
DECISION DE PRINCIPE DE },II5E EN OEUVRE ACCELEREE DES REDUCTIONS
TARIFAIRES CONVENUES AU,.TOKYO-ROUND,- (PAS5A6E A LA 2EME PHASEI
ELI},IINATION DE TOUTES RESTRICTIONS OUANTITATIVES APPLICABLES
AUX I},IPORTATIONS EN PROVENANCE DEs PAYS LEs },IOINS AVANCES (A
L'EXCEPTION DE5 PRODUITS COUVERTS PAR L'ARRANGEHENT I,IULTIFIBRES)
CONTINUATION DU SCHEI.IA CO},IHUNAUTAIRE DU SP6 AVEC A},IELIORATION,
EN PARTICULIER, POUR LES PMA,
1. OUESTIONS DIVERSES
4.T. SECRETARIAT EENERAL
LA CO},II'IISSION A NOI,I}4E HORTZ t(RENZLER SECRETAIRE EENERAL ADJOINT
DE LA COI,II.IISSION. AEE DE 50 ANS, HORTZ KRENZLER EsT FONCTION-
NAIRE DES COHHUNAUTES DEPUIS 1965. JURISTE DE FORI'IATION, IL A
DEVELOPPE 5A CARRIERE COH}.IUNAUTAIRE DANS LA DIRECTION 6ENERALE
DEs RELATIONS EXTERIEURES AINSI OUE DANS LES CABINETS DE}I. DAHRENDORF PUIS DE !,I. BRUNNER
DIRECTEUR DEPUIS 1979, IL A, A CE TITRE, DIRI6E LA DELEGATION
DE LA COHIIUNAUTE POUR LEs DIFFICILES NE6OCIATIONS sUR LE TEXTILE
AINSI OUE SUR L'ACIER, HORTZ KRENZLER REI'IPLACE t,IICHAEL JENKINS
OUI A RECEI'IHENT OUITTE LA COI,IHISSION POUR OCCUPER DEs FONCTIONS
DE RESPONSABILITE AU FOREIEN OFFICE.
1.2. RE},IUNERAT I ONS
LA COI.II'IISSION A ADOPTE SON RAPPORT AU CONSEIL ET SEs PROPOSI-
TIONS SUR LE NIVEAU DES REIIUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES POUR
t983. EN CE 0UI CoNCERNE BRUXELLES ET LUXEIiBoURE, LA C0I.iHISSION
PRoP05E, GONFoR|'|EMENT A LA HETHoDE CoNVENUE AVEC LE CoNSEIL.
UNE AUEHENTATION LINEAIRE DE 1,2 OlO AVANT APPLICATION DU PRELE-
VEHENT DE CRIsE.
E. NOEL. SECRETAIRE EENERAL CO}IEUR
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